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 Skripsi ini menganalisis dua naskah drama Amerika yang berjudul Death 
of A Salesman oleh Arthur Miller dan You Can’t Take It With You oleh dua 
penulis yakni George S. Kaufmann dengan Moss Hart dengan menggunakan 
teknik sastra perbandingan. Penelitian ini berfokus pada representasi ideologi 
American Dream yang terdapat di dalam kedua naskah drama ini. Penelitian ini 
menganalisis sastra sebagai refleksi dari kenyataan. Dalam menganalisis, teori 
yang dipakai adalah sosiologi sastra dari Alan Swingewood. Dalam temuan 
analisis American Dream di dalam kedua naskah memang berbeda dalam me-
representasikannya. Situasi dan periode yang berbeda di Amerika adalah hal yang 
membuat perbedaan dalam representasi American Dream. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa representasi American Dream dari kedua naskah tersebut 
mempunyai beberapa makna, yakni pertama sebuah filosofi, American Dream 
menjadi filosofi bagi masyarakat Amerika untuk keberlangsungan hidup di era 
modern pasca Perang Dunia ke-2. Kedua sebuah status, masyarakat Amerika 
mejadikan American Dream sebagai status untuk memperjelas keberadaan mereka 
dan kepedulian mereka atas negara Amerika. dan terakhir sebuah keinginan, 
American Dream menjanjikan peluang untuk bereksplorasi atas keinginan dan 
harapan bagi masyarakat Amerika. 
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